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Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в 
державі та рівень життя населення. Економія первинних енергоресур-
сів та розширення можливості використання нетрадиційних джерел 
енергії є об’єктивно обумовленною необхідністю. Про це свідчать пос-
тійне погіршення стану навколишнього середовища, скорочення світо-
вих запасів нафти та газу, зростання собівартості їх добування та ін. 
Мета роботи – зясувати доцільність використання адсорбційних 
перетворювачів теплоти (АПТ)[1,2] для опалення приміщення площею 
100 м2 з тепловим навантаженням на опалення 339,5 МДж/доба. 
Для досягнення поставленої мети було здійснено порівняння ене-
ргоспоживання електричного, газового та твердопаливного котлів з 
енергоспоживанням АПТ. Результати наведено в табл. 1.  
Таблиця 1 – Економія енергоресурсів за рахунок використання 
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21,71 25,71 17,4   
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14,5 18,5 10,19   
 
Індексом min позначено споживання енергії АПТ при сонячній 
погоді, а max – при пасмірній. Економічний ефект досягається за раху-
нок того, що в процесі розрядки апарат споживає енергію лише на пе-
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рекаку води в системі, а в процесі зарядки , за умови гарної погоди, так 
і продовжується, а якщо погода підводить, то відбувається догрів води, 
яка йде на опалення традиційними методами. За рахунок того, що вода 
догрівається, а не нагрівається від початкової температури також має-
мо економію енергії. 
Отже, як видно з табл.1, використання АПТ в системі децентралі-
зованого опалення приміщень різного призначення площею 100 м2 дає 
можливість економити до 17 кг. у. п. на добу при цьому температура в 
приміщенні підтримується на рівні 19 – 22 оС. За необхідності цю ци-
фру завжди можна віднести до ціни на вихідні енергоресурси. 
 Встановлення в систему вентиляції адсорбційного регенератора 
тепла та вологи [3], енергоспоживання якого не перевищує 1 кВт на 
добу, дозволяє отримувати приток свіжого повітря в приміщення, при 
цьому підтримується відносна вологість в кімнаті на рівні 50 – 60 %, а 
температура – 19 – 22 оС. 
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